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Bowling Green, KY 42101-1092  
 
Descriptive Inventory 
 
SC 2279 HART County, Kentucky – Prescriptions  
 
1 folder.  200 items.  1909-1929.  Originals. 
 
2010.128.1 
 
 
BIBLIOGRAPHIC RECORD 
 
SC HART County, Kentucky –     1909-1929 
2279  Prescriptions 
 
  Prescriptions written primarily by physicians 
 practicing in Hart County, Kentucky and surrounding  
counties.  Some are written on the physician’s own  
form, while others are written on the form of a local 
 druggist or drugstore. 
  1 folder.  200 items.  Originals. 
  2010.128.1    
 
 
SUBJECT ANALYTICS 
 
Adams & Hester (Munfordville, KY) 
Adams, J. J.  
Arnold & Moore (Louisville, KY) 
Arnold, I. A.  
Asman, Bernard  
Aull, Thomas Henry, 1865-1916 
Baird, Foster 
Baker, M. C.  
Beck, Charles K.  
Blakey, G. A.  
Botts, J. H.  
Bragg’s Drug Store (Edmonton, KY) 
Brown, Charles C.  
Bruner, H. C.  
Bryant & Forbis (Hiseville, KY) 
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Bryant & Peterson (Hiseville, KY) 
Callis Brothers (Bowling Green, KY) 
Carroll, F. G.  
Carson, James O.  
Comstock, L. Emery  
Cook & Hall (Hopkinsville, KY) 
Craddock, J. W.  
Danville Pharmacy (Danville, KY) 
Depp, C. G.  
Donan, C. C., Jr.  
Druggists 
Drugstores 
E. T. Ellison & Co. (Glasgow, KY) 
Eddleman, C. S.  
Edwards, F.  
Edwards, Martin Van Buren, 1840-1928 
Ellis & Ellison (Glasgow, KY) 
Ellis, George J.  
Fonda, George F.  
Garvin & Garvin (Horse Cave, KY) 
Garvin, M. L.  
Garvin, T. H.  
Gragg, H. L.  
Graves, P. G.  
Greever & Hatcher (Hiseville, KY) 
Greever & Hodges (Hiseville, KY) 
Greever, J. M.  
Hall, G. C. 
Hester, J. H. 
Holt Drug Co. (Munfordville, KY) 
Honaker, H. P.  
Hopkins, M. J.  
Howard, C. C.  
Hurst, H. H.  
J. D. King & Son (Munfordville, KY) 
Jones Drug Co. (Munfordville, KY) 
Jones, Theo L.  
Kennady, H. Q.  
Kirkwood, Edward 
Kress & Owen (New York, NY) 
Leech & Davis (Glasgow, KY) 
Leech & Ellis (Glasgow, KY) 
McPherson, U. W.  
M’Creary, J. C.  
Medicine – Prescriptions and remedies 
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Miller, T. F. 
Moore, Charles H.  
Moore, R. H.  
Mudd, J. J.  
Mueller, Otto E.  
Newman Drug Co. (Louisville, KY) 
Nichols, W. F.  
Oelrich, H. A. 
Offutt, W. N.  
O’Hanlon, E. W.  
Orr & Warder’s (Glasgow, KY) 
Owsley, J. Q.  
Pace, J. E.  
Palmore, E. E.  
Pendleton, G. H. 
Physicians  
Plock, Albert A.  
Plumlee, R. S.  
Rauth Drugs (Springfield, IL) 
Reid, George T.  
Renz Drug Shops (Louisville, KY) 
Richardson, S. F.  
Siddens, Fred  
Smith & McGuire (Horse Cave, KY) 
Springer’s Pharmacy (New York City, NY) 
Stone, D. B.  
Stuart Drug Company (Hardyville, KY) 
Taylor, A. P. 
Taylor-Bennett Drug Co. (Louisville, KY) 
Townsend, Gilson E., 1858-1926 
Trawick, John D.  
Turner, E. D.  
Veluzat Bros. & Co. (Horse Cave, KY) 
W. N. Locke Co. (Glasgow, KY) 
Weiss Brothers (Louisville, KY) 
Weldon & Curry (Hardyville, KY) 
Weldon, W. A.  
Willis Drug Co. (Cave City, KY) 
Willis, M. O.  
Willmoth, A. David 
Wilson, B. C.  
Wilson, E. F.  
Wilson, J. L.  
Winter, Karl D.  
Woertz, Arhur C.  
Yarbrough, Jack D.  
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Yates & Martin (Edmonton, KY) 
Yates, J. A.  
York, J. W.  
 
 
SEE and SEE ALSO 
 
Pharmacists 
 See also: 
   Druggists 
 
 
 
 
Niedermeier/Jeffrey   06/21/2010 
 
